










No書名著者 成書 依拠 自序 他叙 目次 雑説 原文 音注 小注 改行 句点 続点 符号 篇旨 特異
一字
下 蹟
24副　　墨陸長庚 1578明末 O × ???O○ O ○ × × × ???○ ???O ×
25批　　校謝汝紹 1578明末 × ○ × × ○ × ○ × ○ ○ × ○ × × ×
26荘子翼蕉　拡 1588明末 O○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ??? ??4 × ○
27荘子通沈一貫1588明末 ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × ×
??? ???O ×
28品　節陳　深 1591明末 × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ×
???○ ??? × ×
29膏　盲葉乗敬1597明末 O × ○ × O○ O × × O ??? × ??? × ×
30南華真経呉勉学 1597明末 × ○ ○ ×
??
10
○ × × × × × × × × ×
31品　節揚起元 1599明末 × × × × ○ ○ ○ × O × O○ × × ×
32文　髄黄洪憲1600明末 × ○ ○ × ○ ○ ○ × O × ○ × × ○ ×
一83一
平木真快
33荘子解李　鷲1602明末 × × × × O○
???
× × × × O × O ×
34評　　註帰有光 1605明末 × O○ × O○ ○ × O ×
??? ??? ??? ???
×
35古　蒙呉宗儀 1611明末 ○ × ○ ○ O ○・ × × ??? × × ×
???
× ×
36因　然呉伯与 1612明末 × × × × ○ O
???
× × × × O × ○ ×
37玄言評苑陸可教 1612明末 × × × × OO○ × ○ × ○ O × × ×
38精　解陳整典 1612明末 × ○ O × ○ O○ × O × × × × ○ ×






























































































































主 先 故 無 論 至 樂 遊，
第 欲 物 茅 大 其 第i
三 齊 舞 二 無 大 一
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??????????? ?? ???? ? ????、? ? ? ???? ? ??? ?
ρ護Q
??????????????
? ??、???????，．．?ー?，ー?? ?．ヶ????????????????? ???ー??
?????????????
????? ???? ???? ???? ???? ，ーー，｝
1992－04－29，《其の3》浄書，待続。
一103一
